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The Solution to the Handwriting Example XV
Transcription
1782
d. 27 jan: lystes första gången för Carl Jonsson
från Horsjön och Maria Andersdotter från
Dalkarssjön  wigdes d. 31 martii
d. 14 Julii lystes första gången för Bruks Patron
Herr Anders Svensson wid Normarkshyttan och jum-
fru Eva Lena Brattström wid Storbron
wigdes den 1 Augusti i Philipstad
d. 28 Julii lystes första gången för grufdrängen
Olof Nilsson wid Normarks grufwor och än-
kan Lena Segelsdotter wid Normarkshyttan
wigdes d. 19 Novemb:
d. 25 Augustii Lystes första gången för drän-
gen Lars Jonsson från Philipstad och pigan
Margareta Larsdotter wid Normarkshyttan
Wigdes i Philipstad
d. 27 Octob: lystes första gången för grufdr[ängen]
Lars Svensson och Lisa Olofsdotter wid
Normarksgrufwor     wigdes d. 26 Jan. 1783
Car[l]
And[ers]
Olof
Lars
Lars
Transcription
    1782
27 Jan. the banns were read the first time for Carl Jonsson
from  Horsjön and Maria Andersdotter from
Dalkarssjön were married 31 March
14 July the banns were read the first time for the Iron Works owner
Mr. Anders Svensson of Normarkshyttan and Miss
Eva Lena Brattström of Storbron
The marriage ceremony took place in Philipstad
28 July the banns were read the first time for the mine laborer
Olof Nilsson at the Nordmark mines and the wid-
ow Lena Segelsdsotter of Normarkshyttan.
were married 10 November
25 August the Banns were read the first time for the la-
borer Lars Jonsson of Philipstad and the servant girl
Margareta Larsdotter of Normarkshyttan
The marriage ceremony took place in Philipstad
27 October the banns were read the first time for the mine laborer
Lars Svensson and Lisa Olofsdotter of the
Normark mines   were married 26 jan. 1783
Car[l]
And[ers]
Olof
Lars
Lars
